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Málaga: un mes 1-50 pf 
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 cératsmo»
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 30
n o  s e  DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X .--N Ú M ER O  3.261
n i J L H I O  R E ¡ P U B L . Í C A Í S t  O jvunuiá
Domingo 3 de Noviembre 1912
s g g g g s n»
¡üKo tn$s Cana$!!! I
Para conservar, restaurar y het nosear el p e l o . ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó ne - r̂o. El ACaUA FENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado le naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENEGIA produce siempre un éxito’pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pa^a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
Mra W á » Para teiíir las Canas ínstantlnsamratf
I
I
^  La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natura!, castaño 
pseuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARAblÓN
NOTA;—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferiblí 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en MelH 
lia: Señores Gómez y Compañía.
ti pBíiril llUilagntiiB
L% Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más andgua 
de Andaluefa y de mayor exportación
los; jliáalgo Csptidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, ios cuales distan mucho eii be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALÁGA.
líos nobles tronados que, no obstante estar 
cargados de trampas, sueñan aun con 
grandezas.
Firmado el tratado sobre Marruecos en­
tre Francia y España, la primera sacará 
partido inmediato'. Aquí lo probable, por^ 
no decir lo seguro, es que continúe elco-! 
mercio extranjero dominando en nuestras | 
posesiones, incluso el abastecimiento del' 
ejército, de cuyo bochornoso hecho se ha 
protestado infinitas veces.
C E R V E Z A  A í f i A U B R A
A LIBERTAD
Con segurldad^casl absoluta como es bien 
tábido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: ó las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Terminadas, por fin, las negociaciones 
entre Francia y España, se ha llegado a la 
firma del tan deseado tratado para regular 
el papel que cada nación debe representar 
en Marruecos. Y habiendo terminado la 
diplomacia sus funciones y en silencio ca­
ñones y fusiles, lo natural y lógico es que 
hable y, más que esto, se ponga en activi­
dad el comercio, sobre todo, cuando las 
guerras coloniales modernas tienen un fin 
exclusivamente mercantil. Por esto cons­
tantemente nos opusimas a qué fueran sol­
dados del ejército los encargados de con­
quistar nuevos territorios para expansión 
colonial, cuando esta misión debe enco­
mendarse a soldados voluntarios, a guerre­
ros que estén a  sueldo, si bien dirigidos y  
mandados por profesionales, Pero dejemos 
este orden de ideas para entrar en él asun­
to de^actualidad, que son las consecuen­
cia® de la firma del tratado hispano-franco 
Sobre Marruecos-.
Hace pocos díáS publicábamos unos da­
tos sobrá tos-inm&nsQS tprmnng qim hay An 
la Pénínsula sin cultivar, para deducir que 
Cuando un país se encuentra en este caso 
lo cuerdo es que primero cuide de atender 
lo que tiene en casa, antes de meterse en 
nuevas conquistas de territorios, a los cua­
les no podrá atender. Pero como la cosa no 
nene ya remedio,como que, quieras que no 
quieras, debemos con-ervar los territorios 
conquistados por nuestras tropas, después 
de tres años de política imperialista, pro­
curemos llevar nuestro grano de arena pa­
ra  alcanzar dos cosas: que las
La libertad no se discute; es un hecho, 
efecto de otros hechos que lo han produci­
do fatalmente. Por eso no se concibe el 
prurito de los gobernantes españoles, em­
peñados hoy, como ayer, como siempre, en 
poner puertas al campo, que a esto equivale 
negar la libertad de la huelga o cualquiera 
de las libertades consagradas por la revo­
lución
Sería una ilusión creer que las libertades 
modernas han nacido de determinadas leyes 
o determinados partidos, q̂ ue la han esta­
blecido a su sabor, domó otros pueden ma­
ñana destruirlas. Este es el error que man­
tiene a España en el estacionamiento^ pen­
diente Sólo dé qüe triunfen los ániigóS Ó 
enemigos de la libertad. No hay nada de 
eso; la libertads es un hecho que. está por 
encima de las leyes y de los gobiernos, 
porque nace de los progresos realizados y 
de la estructura misma de las sociedades 
modernas.
El primer progreso que desbrozó el Ca­
mino de la libertad fu© la imprenta; El libro 
pasó á ser la batería contra los poderes tra^ 
dicionalas y el terreno que ella ganó en su 
forma primitiva ya no se ha vuelto a perder 
definitivamente. La lucha contra el despo­
tismo hubiera sido laboriosa con este solo 
instrumento,pero a éí se allegaron más tar­
de el vapor, la vía férrea, el alambre eléc-, 
trico, la telegrafía sin hilos y, más que to-  ̂
do, aquella misma imprenta, que en sus| 
primeros tiempos funcionaba tan pesada-; 
mente eoñíra los tiranos y que ahqrá, niér-' 
ced a la rotativa, hace llegar la hoja diaria 
a las capas más profundas o lejanas de la
-estera agciTtcs ll an tiectlO
que la libertad ya no sea un tema a discu­
tir, si ño un hecho Iridestrudlbíe.
Desde el momento que la libertad hoy no 
se discute, porque cs_ un hecho tan fatal 
como los de la Naturaleza, huelgan o de-' 
hieran holgar los partidos que se dan a sí 
propios la misión de concéder o riegár la li­
bertad. Á estas alturas ¿quién puede supri­
mir la libertad de imprenta, de reunión, de 
pensamiento, que son más fuertes que to­
dos los gobiernos y tan incoercibles como 
el aire.^ como la Juz y las demás fuerzas na-
Es sin discusión ninguíia la mejor Cerveza que se fabrica en España - Se vende al grifo y 
en botellas en los principales establecimientos - Pedidla en el cafe y cervecería Comercial de 
los señores Díaz y Gambell - En el café Madrid, de don José Sánchez Ripoll - En las Cervece­
rías Pay Pay y Maier de don Manuel Morillo.
En el café inglés de don Gonzálo Medel - En la Cervecería El Aguila del mismo - En el 
café La Vinícola de los señores Vela é Hirschfeldt - En la cervecería La Bohemia de don Antonio ■ 
de la Morena y en otros muchos establecimientos.
1
S "S II
Representante: Pedro Tejada Saenz Depósito Mesón de Velez n .' 
Frente a LA ALEGRIA, Teléfono 430 — Se sirve a domicilio.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA 
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -D E SPA C H O : ALAMEDA'NUMERO 
SupeHfosfatos orgánicos - - - Polvos de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
14
go 3 del corriente, a las ocho de la noche, a su ̂  rg tolerados. Vosotros los que no hayáis asistí- 
domiciiio social. Carrera de Capuchinos 52, 
para celebrar junta general ordinaria yTratar 
asuntos de interés.
Se suplica la puntal asistencia. 
Málaga l.° Noviembre 1912. 
El Secretario, José García.
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1 ‘50 pesetas.
Servicio poTcarnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
Por gastos de viaje desde eidia 19 de No-! 
viembre al 2 de Diciembre 535‘30. ¿Qué habrá *
do nunca a uno de esos pugilatos monstruosos, , aastoid^fescritorío una neseta Iid una sola vez y, por poco que os sintáis! gastos ae escritorio una peseta. a
entes civilizados, sáldíéisae anta escape y lie-i de ="» Petl»* servicios
nos de vergüenza. Aquello no tiene nombre., P I
Dos ióvenS atletas, vigorosos y en la plenitnd „i^deniásun agente recepcionarlo en Bilbao
laVna'S'ces" ’ gastosV viajlsf foMr a T a r S a ^  y^Tn? l  ’
L a g o , 3ue s^tunden la  piel y  tos J r ^ o s  V i . ;
triotas; estos no necesitan representantes en las
á á£ / Popular
SÉ VENDE EN lyiADRSD
Administración de Loterías
Puerta del Soi^ U y
COLABORACION ESPECIAL
En plena dvílizádún
Es una barbaridad lo que andamos de prisa 
en materia de civilización y de buenas costum­
bres. No hablo de la guerra actual en los Bal- 
kanes, que pór sí sola es ya una atrocidad en 
los tiempos que alcanzamos de mal llamado hu­
manitarismo y pacifismo; de esto será oportuno 
tratar otro día, cuando, terminado el sangriento 
conflicto, hagamos el balance de las hecatom­
bes registradas en uno y otro bando hasta lle- 
gaf a ¡a solución deseada. Refié.rome a otras 
pequeneces, a hechos de menor cuantía, que 
son dé'uha eiocuenctá despámpáñante pára evi-̂  
denciarnos hasta qué punto los hombres civili­
zados de nuestra época, aun aquellos que de­
bieran dar ejemplo de ponderación y de mesura, 
se están poniendo al nivel de los mismísimos 
salvajes que nosotros tenemos la pretensión de 
domeñar y educar CQU nuestra refinada-cul­
tura.
tales hasta acribillarse de heridas horribles de 
las cualés salta a borbotones la sangre, como si ¡
estuvieran en un matadero, es un espectáculo ¡ o
muy elocuente, muy estético, muy civilizador, serv?cSs^consecutivas^ 36 horas deha sostenido recientemente í consecutivas^ que no
Audieeda
Vista aplazada
Por incomparecencia de la procesada María Gilsesün Parece que  t i  r i i m  ¡ ------ ------------ i' volverá  ̂ ^
un hombre del tamaño de Maetterlink, el autor 1 ^ > Percibe 250 a 400 pesetas en ca-  ̂Trujillo, se aplazó la vista señalada para ayer en la
exquisito y delicado del Oiseau bleu. Pero to- i extraordinario con gastos de viajes, y eco- sala segunda, de la causa seguida contra la misma, 
davía es más repugnante y odioso el ver, como injunas a la autoridad.
yo he visto estos días en París en el maích en- j p o ^ ia ín S  que oercíbe’ 2^Desetas cuando^trí Incidente
tre el boxeador francés Carpentier y el amen-. P . *y,í |  En dicha sata segunda celebróse ayer la vista de
cano BÍlly Papke, la ferocidad y el diletaqtis-) í * ^  para comer durante un^ujjjncidentedeapelación interpuestoporFrancis-
mo innoble de aauella turbamulta dé é s í ^ e t a - ® ^  j co Carrasco Ruíz y otros, vecinos de Casares,
dores e-ente oDulfnta V adinerada c a é f^  da, I ¡Ah! Si el proyecto que tanto defiende el contra auto de procesamiento dictado contra ellos, dores, gente opulcnta y aain.i aaa casi i.aa , j Canalejas lo hiciesen los que tienen ham- | en causa por daño, procedente del juzgado de Este-adinerada casf"li.da, aullando como bestias en celo cada vez que uno
de los rntitptidietitp-? raia ladeante v ensenaren-í *̂'®' segurante se declaraban en huelga los fa - . pona 
antropofagia, como espectáculo público, no hay. “Mielga sena licita.
más que un páso, Nos vamos civilizando.
A. ViNARDELL ROIC.
Octubre 1912.
“ £ 7I b  R O R U L A R »
SE VENDE EN GRANADA
Acera del Casino, 13 «La Prensa»
0£L CAMPO FERROVIARIO
REFLEXIONES
Suceden cosas en la vida ferroviaria que es 
impo»tblG„:dejarlas permanecer en la sombra. 
Es decir, que'ñáy que exteriorizarlas para que
No diré una palabra de las corridas de toros;’ ílegúéít a cwilCCini'ento de todos los hombres 
sena hoy una Vülgáridád Volver sobre, e te ma- que tienen sentimi
 l s posesiones  ̂ ___________
españolas de Africa sean explotadas por] turales? Ya rto hay partido ni colectividad 
los españoles y  que para nuestro conlerdo jen  el mundo que sueñe en semejante des­
sean los beneficios y que ja  definitiva colo-? propósito, no siendo algunos partidos y 
nización de dichos territorios no cueste-colectividades españoles, 
más sangre ni más dinero. Y entendemos! Con tamaña obsesión causan éstos doble 
que todos debemos llevar nuestro grano de I dañó a nuestra patria: el de atentar contra 
^ e n a a  conseguirlo, vista la incapacidad ¡el derecho humano, cosa siempre criminal, 
de nuestros gobernantes, qué no supieronly el de obligar a  un estado permanente de 
conservar las colimias que España éñ 1898, defensa y de protesta al cuerpo nacional
por el tratado de París, perdió.
La experiencia enseña que la conserva­
ción de las colonias y  colonización de nue­
vos territorios no se puede hacer ni debe 
buscarse por la violencia. A las colonias se 
las conserva tratándolas con el mismo amor 
que^a la metrópoli y adoptando los métodos 
modernos dé colonización, que consistén
fiiiPQ Teíaciónes mercan-
--aero  lazo de unión entre la 
..-iropóli y las colonias y cuyos métodos 
consisten en aumentar las comunicaciones, 
disminuir los gastos de transporte, creando 
riqueza y dando a la exportación toda suer­
te de facilidades.
Los gobernantes, sí quieren que la na-
absoluta de los demásCon preterición casi 
fines de la vida.
Ahora mismo ¿cuál es la preocupación 
de los españoles avanzados? La perspecti­
va de que suba un Gobierno fautor de la 
reacción y enemigo de la libertad. Esto se 
viene repitiendo una vez y otra vez, como 
si la libertad fuese una mera doctrina, cual 
lo fué en los albores de la revolución, y  no 
un hecho consumado, mientras subsistan 
las causas que lo han engendrado y que 
acabamos de enumerar taxativamente.
No es esta la labor de los políticos en 
otra parte alguna del mundo, ni mucho me­
nos la preocupación d é lo s  pueblos. A la 
sombra de los progresos que han creado y
ción saque partido de Marruecos, no tienen! consolidado la libertad, conseguir el mayor 
necesidad de estudiar mucho. Las entida-f bienestar social posible; he aquí el ideal de 
des económicas, empezando por los Gen-1 la vida moderna, 
tros Hispano-Marroquíes y acabando por
las Cámaras de Comercio,' se lo han dado 
todo hecho. De tales Sociedades y de los 
innumerables Congresos de comerciantes 
que se han celebrado de unos años para 
acá hán salido verdaderos y bien pensados 
planes de expansión comercial. Lo que hay 
es que los gobiernos no los atienden, in­
dudablemente porque no caben en la mo­
llera délos hombres de la restauración las 
conclusiones que en distintas épocas les 
han entregado los industriales para realizar 
la penetración pacífica en Marruecos.
Es sensible, en alto grado, lo que ocurre 
en España con sus gobernantes. Turnan en 
el poder, auxiliados por hombres que les 
sirven de amanuenses, Maura, Moret y 
Canalejas, lo mismo que en otras épocas 
eran Cánovas, Sagasta, Silvela y Villaver- 
de.'os cuales, dígase lo que se quiera, jamás 
de mostraron condiciones de verdaderos 
hombres de Estado. Porque toda su política 
fué puramente de orden interior, de caci­
quismo, de pandillaje, política al por me­
nor, quedando probado lo que decimos con 
la pérdida de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas 
y con el doloroso hecho de que mientras 
todas las naciones del mundo civilizado han 
aumentado su patrimonio secular, aquí lo 
hemos perdida de tal modo, que a las mil 
maravillas representamos el papel de aque-
Vida republicana
RepubSioano FeeEer>al
Para tratar de asuntos de verdadera impor­
tancia, relacionados con este Centro, y otros 
de interior para el partido, se covoca a los se­
ñores socios, a la reunión ordinaria que ha de 
celebrarse en nuestro domicilio social, Seve- 
riano Arias 11, hoy domingo tres del corriente, 
a las ocho y media de la noche.
Se encarece la más puntual asistencia.
Málaga 2 de Noviembre 1912.—E! secreta­
rlo, Eduardo Carbonero.
Por disposición del señor presidente del Cen­
tro Instructivo de obreros republicanos del 4.° 
distrito, se ruega a los socios de Centro se sir­
van asistir a la junta general ordinaria que se 
ha de celebrar el domingo 3 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, en el local social. 
Huerto del Conde número 20, para tratar de 
asunto de verdadera importancia para este Cen­
tro.
Málaga-1-11-912.
El Secretario accidental, Antonio Frías Mo­
reno.
Se ruega a todos los señores socios del Cen­
tro Republicano Instructivo Obrero del sexto 
distrito, se sirvan concurrir la noche del domin-
noseado tema, acerca del cual se han batido éñ 
abierto palenque renombrados escritores, unos 
para condenar el espectáculo, otros para de­
fenderlo y ensalzarlo. Nada sacaría con decir 
1^ 0 , ahora, que me cuentQ, modestamente, entre 
líos que combalen a niacha niartllio esáá íídiáS 
: de sangre y fuego, en las cuales se tortura inú­
tilmente aún noble animal, para cebar los ins­
tintos sanguinarios de la plebe. Tampoco ha­
blaré de la repugnante lucha de gallos. ¿Quién 
no conoce la formá en qüe son llevadas a cabo 
esta dase dé riñas? He de confesar, sin embar­
go, que yo los conozco desde hace mují poctí 
tiempo; y me interesa, entre paréntesis, refe­
rir cómo lyibe de verme un día constreñido a 
presenciar aquí, en pleno Paris culto y civiliza­
do, uno de esos repulsivos espectáculos. La so­
ciedad protectora de Animales y Plantas había 
tenido conocimiento de que en el barrio .de 
Montrouge, que habito desde haCe veintitrés 
años, se celebraban periódicarilente, aunque de 
una manera clandestina, esa clase de luchas. 
Presentó una dennheia ante el tribunal compe­
tente y nombró un abogado para que, en nom­
bre de la Sociedad, sostuviera la acusación. Ese 
abogado, que tien¿ por cierto merecida fama 
dé elocuente, es amigo mió, y un dia me dice: 
—«Yo no he visto en mi vida una riña de ga­
llos; usted me ha confesado que tampoco. Hoy 
se realiza una de mucha importancia, a la cual 
asistirá gran multitud de franceses y de ex­
tranjeros venidos exprofeso. Tengo dos bille­
tes de preferencia. Decídase usted, y vayamos 
a informarnos de lo que es eso». Me dejé con­
vencer y fui al éspectáculo, del cual salí has­
tiado y asqueado, poco menos que a trompico­
nes. Jamás he visto cosa más innoble ni más re­
pulsiva en toda la acepción de la palabra. ¡Y 
para contemplar aquella cosa feroz y nausea­
bunda habían venido docenas de extranjeros 
notables, y se estrujaban para aplaudirla de 
cerca, con ojos ávidos y temblando de emoción 
centenares de hombres y mujeres de este Pa-
Con seguridad absoluta puede decirse que el 
señor Canalejas no aprdbaria el proyecto que 
tanto defiende, si fuese ferroviario.
Por el Comité de Andaluces.
Francisco Bascuñana.
M O D A S
Para las señoras
fíe modelo de civilización y de buen gusto!
Y, sin embargo, todo el mundo sabe que las 
riñas de gallos es una importanción de páisés 
primitivos y una reminiscencia de costumbres 
sálvajes Nuestra civilización europea, como 
veis, camina en sentido opuesto a su orienta­
ción, naturál. Pero, en cambio, tiene otros es­
pectáculos, ,de un, modernismo cada dia más en 
boga, los cuales son de su propia y exclusiva 
iniciativa y nada tienen que envidiar, ni en fe­
rocidad ni en repugnancia, a los más repugnan­
tes y feroces importados de los países cálidos. 
Claro está que me refiero al boxeo, a! boxeo 
profesional, al que se manifiesta en exhibición 
pública con entradas de pago, como se efectúa 
con las riñas de gallos y con las corridas de to­
ros. No hablo del otro boxeo, del pugilato par­
ticular, considerado como ejercicio de habilidad 
de vigor, de ligereza y de resistencia perso­
nal. Condenar a prior i este último boxeo, lle­
vado a cabo en los estrictos limites de un ejer­
cicio corporal, de una gimnástica útil para el 
desarrollo y vigorización del sistema muscular 
en el organismo, sería una insensatez, tanto co­
mo condenar la equitación, la natación o la es­
grima. Hay ejercicios que son necesarios, úti­
les por lo menos, al cuerpo, como los hay que 
son de grandísima utilidad, en el orden intelec­
tual, para el desenvolvimiento de las facultades 
anímicas o del cerebro.
Pero de eso a los espectáculos públicos de 
boxeo ¡alto allá! ¿Es posible que la policía de 
un pais civilizado pueda permitirlos? Por mi 
parte, yo no concibo que puedan ser ni siquie-
é ríi eñtósrrLn .Ti’yo*' parte^de las 
veces ée juzga por las apariencias y ou“.üw 
miden los hechos stlperfícialniente, sin entrar 7 
de lleno en un análisis verdadero.
Si ocurre lo primero, da tristeza y congoja; 
si lo segundo, se provoca la rebeldía.
Los hombres, únicos llamados a perfeccionar 
la humana grey, ñO pueden hacerlo, por que 
son inperfectos, causa por la cual el senti­
miento que atesoran es imperfecto también...
Pero vamos al asunto.
El 18 de Octubre próximo pasado, en la es­
tación de Jaén j fué víctima de un accidente del 
trabajo, él guáfqaaguja José Gutiérrez Bue­
no. Un tren le cercenó ambas piernas.
El hecho fué a las dos y 10 minutos de la tar­
de, y el médico de la Compañía le visitó a las 6 
y media.
Cuando llegó el dios de la existencia de 
aquel desgraciado, que no pudo nacer para mi­
llonario, la vida se exfumaba; ya era tarde. Co­
mo que habían transcurrido 4 horas y veinte mi­
nutos sin que pudieran contener la grande he­
morragia que apagaba aquella vida; vida que 
llora una esposa y unos pequeñuelos, que pron­
to pagarán con creces el error cometido por su 
padre: Haberse dejado coger las piernas por el 
monstruo de hierro.
¿Que dónde estaba el médico para no''poder 
asistir al que moría en el cumplimiento de su 
deber? ,
Pues rindiendo culto de admiración a las 
proezas que ejecutara un propagandista de la 
barbarie cioilizada\ estaba en el circo tau­
rino.
Interin, un hombre, un obrero pedia con la­
mentos de dolor no le dejasen escapar una vida 
preciosa, una vida que no podía reemplazarse 
por otra; y la ciencia, mientras, por manos de 
otro hombre, aplaudía la muerte dada a un ani­
mal, adornada de ese eufemismo, de esa locura, 
de esa estupidez, con que se adorna todo aque-l 
lio que por su imperfección ha de hacerse re-i 
iumbrar, para ocultar lá hediondez que respira
el que se halla dentro del ambiente.
Dice él hermano del desgraciado compañero 
nuestro, en ei paroxismo de su dolor, que el 
ordenanza del inspector de la estación de Jaén, 
fué y avisó al médico, y éste le contestó que 
no podia entretenerse, pues tenia que ha­
cer.
El médico y el inspector se marcharon ¡¡a los 
toros!! exclamando, quizás como Expronceda... 
«Que haya un cadáver más ¿qué importa al 
mundo?»
Habrá quien se pregunte: ¿por qué no le lle­
varon al Hospital?
Le llevaron, pero el médico de guardia del 
benéfico establecimiento, parece ser que puso 
algún reparo, por ser un empleado de Ferroca­
rriles y no querer incurrir en responsabilidad. 
En resumen: un obrero que deji una viuda y 
cuatro huérfanos. Nada.
Se desprende del debate parlamentario, para
Como abogado de los apelantes, actuó el distin­
guido jurisconsulto señor González Mariín.
Señalamientos para el lunes
Sección 2.^
TorroY.—Disparo y lesiones.—Procesado, José 
Ruiz Bueno.—Letrado, señor Pérez de la Cruz.— 
Procurador, señor Mora.
Santo Domingo.—Desorden público.—Procesa­
do, Salvador Pérez Martín.—Letrado, señor Ca- 
zorla.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.




De Am igos del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
En la propuesta de este mes correspondiente 
al arma de infantería ascenderán probablemente: 
En la escala activa: 7 tenientes coroneles, a 
coroneles, 18 comandantes a tenientes corone­
les, 21 capitanes a comandantes y 22 tenientes 
a capitanes. •
En la escala de reserva 1 capitán a coman­
dante y 4 tenientes a capitanes.
El Diario oficial publica una real orden con­
vocando a oposiciones para cubrir diez vacan­
tes de farmacéuticos segundos de sanidad mi­
litar.
—Se ha dispuesto que los cuerpos de infan­
tería de la península procedan al licénciamiento 
de las clases e individuos de tropas que se ha­
llan dentro del tercer año de servicio y que fue­
ron llamados a filas con motivo de la pasada 
huelga, los cuales marcharon a sus hogares con 
licencia ilimitada.
—Le ha sido concedido permiso para San 
Fernando (Cádiz), al primer teniente del regi­
miento de Borbón don Tomás Sevillano Co­
millas.
( Contítmación )
Relación de los a lu m í^  premiados en esta 
Escuela en el curso de 1911 a 1912.
Premios de mérito por oposición.—Modela­
do y Vaciado:,Don Santiago Márquez del Cas­
tillo diploma.
Composición Decorativa (Escultura): Don 
Jaaquín Ayala Bellido, diploma.
Dibujo Artístico: Don Eduardo Martínez 
Carvajal, diploma; don Gonzalo Vázquez Gue­
rrero, ídem.
Composición Decorativa (Pintura): Don Ma­
nuel Arias Esíremera, diploma.
Dibujo Liñeal: Don Francisco de las Heras 
Castro, diploma.
Premios de Constancia y aplicación.—Mo­
delado y Vaciado: Don Rafael Fuente^ Pérez, 
¿Jjnloma.
"Composición Decorativa (Escultura): Don 
Joaquín Fernández Rodríguez, diploma.
Composición Decorativa (Pintura): Don Jocé 
Gea Gómez, diploma y don Francisco Balleste­
ros, Ídem.
Dibujo Lineal: Don Antonio Panlagua Mace- 
dá, diploma, don Fernando Valero Aragón, 
Ídem, don Manuel Castelo Arias, ídem, don Jo­
sé Damián García, ídem, don Rafael Montilla 
Benitez, idem, José Moreno Cortés, ídem, don 
Guillermo Molina Adansou, ídem, don Federica 
Sánchez Ortega, idem, don José, de la Cruz 
Rodríguez, diploma, don Manuel Cuenca Cor­
tés, idem, don Francisco Rodríguez Jiménez, 
idem, don Antonio López Arias, idem,-don 
Francisco Jiménez Montilla, idem, don José de 
la Rosa Granados, idem, don José Padilla Ga­
leote, id., Emilio García Seraón, idem, don Ma­
nuel del Villar Ruiz, idem, don José Diaz Al- 
varez, idem, don Manuel Martínez Sánchez, 
idem, don Juan Medina López-Cózar, idem, don 
Francisco Girós Castello, idem, don Joaquín 
Fernández Rodríguez, idem, don Adolfo López 
Rey, idem, don Francisco Burgos Aragón, 
idem. don Fernando Chiquilla Gómez, idem y 
don Lucas Torres del Pino, idem.
Dibujo Artístico: Don Cristóbal Fernández 
Sevillano, diploma, don Miguel Vázquez Can­
tarero, idem, don Manuel Ruiz. Doblas, idem 
don Angel Guerrero Alarcón, idem. don Anto­
nio de Oña Fernández, idem, don Juan García 
Donaire, idem, don Carlos Ons Asensi, idem, 
don Miguel Escobar Torrecilla, idem, don Ra­
fael Chinchilla Rueda, idem, don Salomón Co­
nejo Alonso, idem, don Guillermo Orte.ga Pé­
rez, idem, don Fernando Porras Pineda, idem, 
Pedro Morganti Gálvez, idem, don Evaristo 
Puyé González, idem, don Luis Aguayo Puer­
tas, idem, don Manuel Pastor Rodríguez, idem, 
don José Muñoz Gutiérrez, idem.
' (Continuará)
la aprobación del proyecto de ley ferroviaria, 1 —Ha sido destinado a la Academia de Infan- 
que éste no prospera y debe ser así, al menos tería, como ayudante de prqfesor,_ el primer Je-
hasta tanto no puedan los obreros y empleados 
de las Compañías tener hijos o padres que los 
representen en las Cortes, bien como conseje­
ros de las Empresas, bien como representantes 
de un asalariado.
Lo decía por lo siguiente: El ingeniero de 
almacenes de los Ferrocarriles Andaluces 
Mr. Demelein tiene una paga mensual de pese­
tas 1.083.33.
Por alquiler de casa 100.
niente del regimiento de Extremadura, don Be­
nigno Giner Tobal.
Ayer verificaron su presentación en el Go 
bierno militar de esta plaza el oficitl segundo 
de Intendencia don Manuel Rodríguez Redon 
do, regresado de una comisión de servicio, y el 
segundo teniente de la Comandancia de artille­
ría da Ceuta, don Francisco Rodríguez Rodrí 
guez, que marcha a Cádiz a continuar la licen 
cia que por enfermo tiene concedida.
El joven de veinticuatro años Francisco To­
rres Guzmán, vecino de Jimera de Libar, ha 
puesto fin a su vida disparándose un tiro en la 
sien derecha.
Como lugar para consumar su extremo pro­
pósito eligió el kilómetro 101 de la línea de Bo- 
badilla a Algeciras, por cuyo sitio cruzó a poco 
de sonar el disparo el obrero ferroviario Barto­
lomé Molina Barroso, quien pretendió auxiliar 
al suicida, conduciéndolo a presencia de un mé- 
dico,pero desgraciadamente no pudo realizar su 
humanitario propósito por que Francisco To­
rres falleció poco después.
El citado obrero puso lo sucedido en conoci­
miento de las autoridades, y de las diligencias 
practicadas por éstas parece que las causas que 
impulsaron al suicida a adoptar tan fatal resolu­
ción han sido contrariedades en los negocios de 
harinas a que se dedicaba, en unión de su ma­
dre.
Am a de casa
Se necesita una activa, inteligente, y con buenas 
referencias, para atender familia numerosa.
Dirigirse por escrito a la Administración de este 
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Domingo 3 de Noviembre de 1912
£9 c i i f t f id d  i H l  paro 
p el paro t i  la rttinal
Ajftintaíiiienío de Málaga
El obrero, el hombre que trabaja para ganar­
se la vida, no tiene tiempo de estar malo: la] 
enfermedad es el paro y el paro, para el traba­
jador, es la ruina. T ales una de las razones 
por las cuales las Píldoras Pink disfrutan de 
tanta popularidad entre la clase obrera. En 
efecto, gracias a su indiscutible eficacia, a sus 
seguras propiedades curativas, las',Píldora.s 
Pink son capaces de reskblecer con mucha ra­
pidez los organismos debilitados. Los trabaja­
dores fatigados, extenuados, abatidos, que re; j 
curren a las Píldoras Pink, recuperan inmediá 
tamente fuerzas suficiéntes para continuar tra- ] 
bajando y síí curan sin interrumpir sus tareas.:
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dia 









Ingresado por Cementerios . . . .
> > Matadero.....................
i » Matadero de El Palo .
> > Matadero de. Teatinosv
> » Carnes.................... ..... • 3.487*64
» > Inquilinato.................  686*48
» » Pasas y almendras . . • 805*36
á » Timbre sobre espectácu­
los ............................... 124̂ 67





Compensación de cementerios. . . .
Efectos para la recaudación del timbre 
sobre espectáculos . . . . . . .
Obras públicas . . • . . . •. . .
Menores . . . . . .  . . . . .
Funciones y fe s te jo s ...............................
Obligaciones y compromisos . . . . 
Litigios . . . V , . . . .  .
Total de lo pagado. . . . .  











INSTITUTO DÉ MÁLAGA 
Día 2 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 771*27.
Temperatura mínima, Í4‘4.
Idem máxima del día anterior, 20*6.
Dirección del viento: N.
Estado del ^cielo: Despejado.





Despacho de Vinos dé Valdepeñas Blanco y Tinto
. Vimsi finos d& Málaga criados m su Bodega, calle Capuchinos ié 
Casa fundada en el aHe ISfC
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núra. 28, ej;pende Jo» 1 vinos á los siguientes precios: *
Visos de V aiáepeia Ttot©











Vinos V aldepeia Biesco
D. J o s é  Leopoldo CALDERON
C/. tldríné 3#
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 8*50, »
Vinos dei país
Vino Blanco Dulce los 18, litros ptas,
» 8 3
Don José Leopoldo Calderón, habitante en 
Almadén (Ciudad Real), Plazoteta, núm. 15, | 
escribe lo siguiente:
«Tengo mucho gusto en añadir mi testimonio 
de agradecimiento a los innumerables que ya 
las Pildoras Pink tienen: a estas pildoras deboj 
mi curación.
«Soy minero, en las minas de mercurio de 
esta localidad. Las perjudiciales emanaciones 
del metal, respiradas constantemente y que tan 
penosa hacen mi profesión, habían alterado en 
gran manera mi salud. Poco a poco me había 
ido quedando anémico: adelgacé mucho y llegué 
a encontrarme sin fuerzas. Siempre abatido y 
triste no podía con el trabajo. Habiendo leído 
en un periódico carta de una persona curada 
per jas Píldoras Pink se me ocurrió experimen­
tarlas por mí mismo y al efecto compré una 
caja en la botica. La prueba me resultó muy 
bien; continué el tratamiento y puedo decir hoy 
que las Píldoras Pink me han curado completa­
mente: he recuperado las fuerzas y aunque mi 
trabajo es muy rudo no me cansa más de lo re-| 
guiar,»
Si estáis debilitados por exceso de trabajo I 
mental o físico, si acabáis de padecer una en­
fermedad y tenéis necesidad de acelerar vues­
tra convalecencia, pedid fuerzas a las Pildoras) 
Pink, el más poderoso regenerador de la san­
gre y tónico de los nervios. Tan pronto como! 
deis principio al tratamiento por las Pildoras 
Pink encontrarás alivio: la curación completa) 
vendrá después, muy pronto.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en to-1 
das las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, [ 
21 pesetas las seis cajas.
No
Pedro Ximen
Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
3 Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »
» Seco Añejo » » »•
Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervércería 



















Antonio López Camargo, conocedor de lo 
carestía que suelen alcanzar los huevos, dando 
ayer un paseo por el muelle, se le ocurrió la 
idea de apoderarse de dos docenas de aquellos, 
y cuando ya se marchaba con la mercancía le 
echaron el guante los de seguridad, deteniéndo­
lo y dando conocimiento del hurto al juzgado 
municipal de la Alameda.
De sanidad
La Inspección general de . Sanidad Exterior 
ha publicado uña circular ordenando quesean 
sometidos a régimen, sanitario los barcos que 
procedan del litoral entre la India Inglesa y 
China.
Sociedad Anómma.-bomicüio social: Bilbao.-Capííaí: 6.000,000 de pesetas
BQdoga en Haro la mós importante de la Rioja
MIGUEL SUCH, Strachan 3,VINOS FINOS DE MESA. Representante en
Profesor mercantil y Maestro Superior
MuroTuerta Nueva 5, Málaga.-P rim era enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos *̂ ®*‘̂ ^*]tile ,̂ Tenedurfá ^de libros,^Fran^
-Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del ti­cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.— st i
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacrus.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan-, 
za es el único en Málaga premiado en Ceríámeries y exposiciones. Pídanse reglamentos.
O I 6 S : > £ 9 T A S
Nuevo surtido de accesorios sumameiite
_ __  baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id.
También ha publicado otra circular partlci-i Farolesa .8 id. Bicicletas a plazos «Wande-
pando que se han presentado casos de peste bu­
bónica entre las tropas francesas de guarnición 
en Rabat.
R e i s u n c i a
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 77J/leseras.
FRANCISCO g a r c í a
La Jefatura de minas ha admitido la renuncia 






JBl areénico«»fó»>foro icé©  y  h ie r r o  
en forma de iftihíasiaiaatos, son los elementos. . .
constitutivos de nuestro compuesto arsenicaIíS*'?,‘̂®®“®,P®®̂ *®t̂  . . , . ...
nfpnflfarión dp erran trasrpndpnn'a Mantas lana para cama y vieje, extenso sufüdo.A , Es una preparac on de g p n  tra scen d er  Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda
m é d ic o —s o c ia l ,  que merece toda la a t e n c i ó n ^  ^
del clínico por los marayiliosos resultados que | Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufau 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  e n fe rm e - ' . .. . .
d a d e s  d e  i a  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X ,, y su dosifi-
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
¡ T h e o b r o m i n a
(Harina fosfatada yXIaeao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Subasta
A la m e d a , S4
dos.
El Secretario, José Sánchez del Alamo,— 
V.° B.°: E! Presidente, Francisco Doblas. 
IJa buen éiüSt®
Ha sido la curación obtenida por don Fran­
cisco Ruiz, que vive en calle de Isabel la Ca 
tólica 16, de esta ciudad. Hacía tiempo que ve-
nía perdiendo la vista y de más de un año que 
La Sección de pósitos anuncia la subasta de h a  había perdido del todo en su ojo derecho:
varias fincas pertenecientes al pósito de Almá- .......................... .....
char.
Oposiciones
La Universidad literaria de Granada convo­
ca a oposiciones para* cubrir cinco plazas de 
alumnos internos de la Facultad de Medicina. 
AccicBentes del trabajo 
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Juan Madrid Hernández, Pedro Toledo Ga-j
gracias a! tratamiento del oculista de !a Facul­
tad de Medicina de París, doctor Nicolás, calle 
de la Bolsa 6, ha podido recobrar dicho señor la 
vista perdida y en muy breve tiempo.
Los cesnonterios 
Durante todo el día de ayer se vieron muy 
concurridos los cementerios de la ciudad, acu­
diendo a ellos numerosas personas para dedicar 
ofrendas a los difuntos.
H e t8 * a t© s  
Nuestro amigo don Enrique Carrasco Pérez 
encontróse ayer en Puerta del Mar un paquete
CALENDARIO Y CULTOS
N oviem bre
Luna nueva el 9 a las 2*5 mañana 
Sol sale 6,41, péñese 5.22
Semana 44.—DOMINGO 
Sántos de Los innumerables mártires 
de Zaragoza y San Valentín.
Santos de mañana. — San Carlos Borro- 
meo,
Jubileo para 




Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda- y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su 
REPRESENTANTE 
F e m á is  Ig am irea  
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y  Sagasta 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1 ‘25.
Fantasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas. 1*75.
L ^ as desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lan^'-Sqñora úlíima^nó vedad desde, pésetas l a
peseta^’1Í3. /   ̂ c i. l (llardo, Francisco Ruiz Rojas, Francisco Sán-? conteniendo V e s  fotografías', que bntregó'^en
 ̂ chez Morilla, Francisco Alvarez Moreno, J o sé ' la Administración de este periódico para que
’’ v S w b  centímetros ChanUUy, blonda y atoad la persona que acredi-
■o desde pesetas 1*25 a 20. Jurado, Manuel Guisado Fernández, Tomás. te su pertenencia.
Torres García, Diego Macías Millán, Juan Mu-1
ñoz Paloñio, Miguel Collado Flores, Joaquín* , . , ^ ,
Pérez Rosales y Ricardo Puller Sánchez. I granos rojos,-de acné, ae forúnculos, 
— -  rf B I» abscesos, de llagas supurantes, en una
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel- ^  ,  tn teB * 3 H O S  d e l  p e c a o   ̂  ̂ 1 palabra, de enfermedades en que exista supu-
pado. Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, lírcc/d/i, aconsejamos vivamente el uso dé la
Especialidad en artículos blancos. tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten-, LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2.pesetas' ciá, enfermedades consuntivas, se curan con la Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
fa200. c  • \ Solución Benedicto dé glicero fosfato  í/e radical.
I Sección de sastrería . | cc/co/z creosote/; la preparación más racional: Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
Cqrte traje caballero a medida desde 40 pesetas * paj-g combatir dichas dolencias, como lo testifi- * dicos, se encuentra en todas las farmacias del
________ I can famososos médicos y su uso en hospitales, s mundo entero.
i Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en la del I Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
J 8 | Í  J i i p i l l l l l l f l  ¡ autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma-:RRE (de París).
^  tdslbs i©s que pedecen
en adelante.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nd- 
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó 
dicos.
drid.
Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan la s  enfermedades del estó­
m ago é in testinos, annqne tengan 
30 años deantigüedad y  no se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estóm ago, los vóm itos, vérti­
go estom acal, dispepsia, indi­
gestiones, d ilatación y  ú lcera  
del estóm ago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica^ íla tu len -  
cia, cólicas.
á p i  és la akgrla
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se-
La Audiencia de 
miento del público
Jiies s u p le B it te
Granada pone en conoci- 
con el fin de oir reelama-
Ei sobre espesfácuios
En la alcaldía se reunieron ayer los empresa­
rios y dueños de tos teatros y salones de espec­
táculos de la capital, para tratar de la forma de
dones justificadas que han solicitado el cargo establecer un concierto con el Ayuntamiento 
ite.4uez;^uiiícipal sujplente de Estepona, don nara la cobranza del arbitrio deTtimbre. 
Andrés Troyano y don Cándido Oniz L,ozano.
Fiscal municipai
 ̂ XroñCUfrlFrOTTToS'SenornrHRtmd  ̂ -Eseosuía, 
[ Pascualini y Mérida, los concejales señores
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
Ex-iíorfeasfós» á  toS® e l i^iaiaúo
gÚR análisis del profesor químico de la Üniver-Í . Don Cristóbal Fernández Jiménez, don An- i ^  el cpntador se-
dro-¡
sidad dé Granada don Juan Nakle Herrera. 
Depósito en Málaga: Beñavides Hermanos
; nio Va! verde Bravo y don'Antonio Jiménez p g -. nô ["<̂ P®2:JPelegrí
disenteria, la  fetidess á t  Sás de­
posiciones, el m alestar y  loá ga­
ses. Es nn poderoso vigorizadof 
y  antiséptico gastro-intestinaL 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan, incluso ,én la  época del 
destete y  dentición, hasta el punto 
de restituir á ía vida_ á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, AíADRlO
Se remite folleto á quien lo ĵ ida.
Delegación de fiacteada
For diferentes^ coTiceptbs ingresaron ayer
T esorería de Hacienda 78.185*57 pesetas.
frradü, han solicitado seles nombre liscal su-í «^upto se debatió extensamente, consul-
hoy
-Iglesia de las Ca-
Línea ele vapores correos
fealidas fijas del puerto de Málaga
c ^ M a í q u í ^ í
Mañana desde las once y doce y ma día cobraran 
en la Tesórería da Hacienda los haberes del mes 
de Octubre último los.indiyiduos de clases pasivas
taba antes en él Boquete del Muelle). 
Precio: Botella 6Ó céntimos.
Sin cascó 40. céntimos.
Fábrica de taposés y semni
de corcliQ, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas ] 
de baños de ELOY ORDQNEZ.
CALLE DE MARTINEZ DÉ AGUÍLAR núm. ..17] 
Cantes Marqués). Teléfono número 311.
H. INGLATERRA
Sa0 Juan de Dios, número 37.
Lo que se hace público por si alguien quiere,«0» riacienaa y  ae arbitrios '̂
hacer reclamaciones justificadas en contrario. lo o M o í S n o r e S  bases propuestas constituyó en lâ  Tesorería de Hacienda
S u b a s t a   ̂ ’ a  - [un depósito de 142*50 pesetas don Blas Herrero
A v is o  Nava?, para los gastos de demarcación de veinte
Tenemos entendido que el profesor dé; Ins- P^tenencias fd̂  ̂ 1,EÍ ayuntamiento de Alhaurín de la Torre sa- |
El Año en Ib Ĵ Bn&
El* vapor trasatlántico francés 
i ta S a a
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre admifien* 
áp pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo én Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo j n
Gran, casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TRATO
MALA0A.|el ano de 1913. ^ciendo uso abusivo de recibos y documentos
D«*. Comas d® Eseaiona
A im a o o B a e s
=  D É  =
r lASO TORRÜELtI
Constantemente se renuevan las existencias en 
ariicuiosnQvedady.de estación,_ pudiepdo ofr<?cer
Se ha puesto a la venta en todas las librerías *«E1 
Año en la Mano», Almanaqúe-Encicíopedia de la vi­
da práctica, para el año 1913. Consta él libro de 
unas 500’páginas de amena lectura, y ¿ohtiene ínfí- 
nidad de grabados, intercalados en el texto. ’
Todo cuanto de nuevo, útil, importante y de in­
terés general, ha ocurrido en el mundo, durante los 
últimos doce meses, viene explicando sumaria y grá­
ficamente en ese Almanaque, único en su clase, y  
cuya popularidad, en su sexto año de vidaj compite 
ya con la de las más renombradas enciclopedias‘éx- 
traiijeras.'
Tan simpático resulta el tomo y tan sugestivas y 
amenas son sus páginas todas, que, el que lo abre ‘ 
por primera vez, siente el irresistible deseo de leer*, 
lo hasta el final. En sus diferentes secciones, el iex- 
to responde a las exigencias de una obra cultural, 
moderna y verdaderamente mundial, pues todas las 
noticias referentes a Ciencia, Arte, industria, Cb-, 
mercio, Historia, Geografía, etc,, lo mismo que todo 
el movimiento intelectual y literario dél globo, vie­
nen detalladas en ese almacén dé cpriocimientos hu­
manos. '
«El Año en la Mano» es el libro ideal para las fa­
milias, por su cualidad moral é instructiva,‘y porque, 
en conjunto, constituye un valioso manual para to- 
de clase de asuntos y noticias, prácticas, pues, ade-, 
más de la indispensable «agenda» que tan buenos 
servicios presta a las amas de casa,trae recopiladas 
inmensidad de recetas y formas útiles de todo géne­
ro, habiéndose enriquecido esta nueva edición con 
una curiosa sección de «Pequeñas, industrias case­
ras» y un consejero médico titulado «Márídamlentos 
de la Higiene» que han de llamar poderosamente la 
atención.
Los mapas y grabados, algunos de ellos policro­
mados se hallan en abundancia; la impresión es. es­
merada y la cubierta muy .original y muy artística.
Como de costumbre, «El año en lá Mano» para 
1913 ofrece a sus compradores valiosimos regalos, 
entre ellos la sugestiva participación a un billete del 
sorteo de Navidad.
_ , , El Ingeniero Jefe de Montes comunica al
I q líese procurara, pertenecientes a la Escuela I pejégádo dé Hacienda haber sido aprobada 
I laica del segundo distrito, anda tomando el nom-1 y adjudicada la subasta de aprovechamiento de 
Plaza Miíjana 3.—De los Hospitales de M a-. bre del antiguo y honrado profesor de dicho pastos del monte denominado «El Potro», ^  los 
drid y París. Enfermedades de la piel'y sífilis, i Centro, don Tomás Triviño, para sorprender a propios del pueblo de Teba, a favor de don Fran- 
Hpras de consulta de 8 a 10 gratuita«y de 2 a ¡ los amigos republicanos de otros centros. i cisco Manzano Gómez.
7, de pago. |  Damos este aviso a ios correligionarios para
C i t a c i o n e s  J u d i c i a l e s   ̂que no se dejen sorprender por el citado ipaes-
El juez de instrucción del distrito de Santo nfPQidpntp Ponión Manzanares 
Domingo de esta capital cita a Pedro Trujillo I ^ p r e s í d e m e , Manzanares.
' ............  . - y \ C a f a s  ó  l e n t e s
Cristal dé roca de primera cíase, montura de
Parra, josé Urdíales Delgado y a don Antonio 
Pérez.
S u l i a s t a s  I níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex-|
r» Uranjeros a la  medida desde ocho pesetas en
El ju de primera instancia de Ronda saca a adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca-
pública subasta una casa en Igualeja, en 'el ba-? u a i^o s de«;dp' ánce hespW pn adplflnfp’—TI. 
rrlo alto de dicho pueblo y un
de’ Q̂uejido t S ir d e i
e^aída.
El vapor correó francé? I para señoras, lo más’ nuevo y eléglnte. ,Ábi;igosl situado en la Fuente  Q ji , Î aniijién dei ■ nesgas
 ̂  ̂  ̂ connfeceionados dé las mejores casis de París, ¡término-de igualeja. 1
aiií-á 4o íURtpniiprío pi 5 de Noviembre Boas y cuellos de piel y plumas, aHa novedad. |  . ¡@ a ÍB a s L eB*a | en adelante.^ - Cinta elástica varios anc|ios.j)ara¿aiura de este pueito ei o de iNoviemore eammenao I pa n e r ia  oara cabanero=5 p^npríilid de ésta! -v ■ssea^ia» B=.as*a ¡fajas de señoras.—Artículos de fotografía,
 ̂casa, hay una %agnificá^ y. compléta co^qcióh de j ^  marchado a Madrid y Barcelona, en cuyo | Bazar Médico Optico Ricardo Green.—F' 
v?u&ns^hel° Meáiterrl^^ Chmá>,^iaa6n^ novedad paya trajeé; vicuñas, artbúres/ne-1 Púerío embarcará el día 13 del corriente con: ?a <iel Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
^  ’  ̂ y «uní para lebitas, ábrigÓs esmokin. fra^ a'.Lima, (íonde ha sido ventajosa-1 _  •
1 -V i paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes i mente contratado, él valiente y aplaudido mata- 1 El cabello sp conserva hípn sí sp !p nüA-i-
Elvopor^uafetícotauC é* .  | n e c e s » e .  El o a K ^ l L »
y. , - - V. f  extranjeras y del país, gran coleccióhf . : i  ©s®í©B*lw©ffl3lfii©S Q© ÍS  VBSÍSB áspero, y gtis,.se ifeseca y ca6i Para evitar
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien-| Género? de puntos, tnantones, toquilHas, cañase-i aún las más rebeldes pueden 'curarse con el i nomugicarle nuevo vigor, apli-
db pasageros de primera y^segundaclafe y carga |t a s y  otros artículos, hay un buen surtidpj como así I tratamiento vegeta! y especial del Oculista  ̂S,lndole_ unJiuen nutritivo. El m.ejcr es LA
_^ +.-QnKXvHr,a .Qan+rto í nUamó ptí flrffr.iilna hlañr.na bien chnor.ulna aul j .-.' __
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
:Don Antonib Martin Redondo, sargento de la 
guardia civil, lOO pesetas. . , . .
Don. Eenito Aragonés Arjona, teniente coronel, 
infantería, 467 pesetas. ^  . j
Francisco Medina Prados, segundo teniente de 
la guardia civil; 226 pesetas. . . ,  .,01̂ ,̂
Manuel Sánchez Carvajal, guardia cm!, 38 02 
pesetas.
Por la Dirección general de lá Deuda y Clases 
Pasivas han sido cóncedidas las sigúientes pen­
siones.
Doña Teresa Escobar Blanco, viuda del segun­
do teniente don Víctorip Manuel García .Satiphez,.
Pía» í 400 pesetas _ .......* Doña Manuela Saco Can oca, viuda del coman-
pkraRio Janeiro con trasbordos, Sanios,'Monte-1 ntisino en artículos blancos bien cónocidos dé sul Francés Dr. <NiDDÍás, de la Facultad de Médi-1 para for-
í i . . —  . „  „  ^  „ ^talecer el cabello y conservarlo abundánté.video y Buenos Aires. , distinguida clientela, i Corsés Parisién forma recta.
Para Jnformej dirigirse á su consignatario, don;
calle de Josefa UgarteBa-Pédro Gómez Chaix, 
rrieníG8r26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N veneidoí
y Saenz
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al écido saiicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nica^ desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones., como asimismo las neuralgias, por ser 
un cálmame poderoso p.ara toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias,
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*501 
ptas lá arroba de 16 2*3 litros, del9C‘9á  6*50 pías. |
Añejos de 8 á 50 pesetas. I
Dulcé y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. ■
Lágrima y color, de 8 á K) pesetas.
T /^B IE N  se vende fuerza eléctrica para, una 
fábrica dé harina ó cualquier otra iridustna en las 
esíádbnes de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
páfá DÓcoyeé.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y í5 con motor eléctrico para él servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de ios llamados de 
Campos.
c á le  de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
Jaquecas, neuralgias, dolores de caber; 
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
f C . A L ^ ^ i H E  ,
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERÑ. 
Puerta del So!, 5. Farmacia. — Madriáf^i
en
m aderaz
HIJ08 do PefSro Múls&esi
Escritorio: Alameda Principa!, número 12. 
Importadores de snaderas de! Norte de Europa, |
El iJawerú
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimíénto de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
npffp+fift 9*40. 7 Q inion10*90,
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antes Cuarteles), 45.
pesetas2‘ , 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, , 9,
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venía én droguerías y tiendas de Quincalla
ciña dé París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy, , - . . .
Martínez de la Vega), y por correo. i suave y con su color pnmitivo.-^Se vende
“ El H le i l l i t e p | . á i i e o „  |  farmacias y d ro^erías
Por la excelente calidad de los productos y I , , N ?  a líf liB la
su perfecta fabricación, la cerveza El Medite-I. El piso principal de la casa número 26 de 
rrúneo no sabe dulce. No confundirla con a l - .  ^
gunas marcas importadas recientemente y deL,^ j segundo izquierda de la casa número 
color algo parecido al de aquélla. |  ^slle Josefa Ugarte Barrientos.
C e r o v o c a to iF ia
<¡-La Bienvenida, asociación de cortadores! 
de pieles y operarios de zapatería.
Málaga l.°  de Noviembre de 1912.
Sr. Director de El P opular. |  f s ^ u to  d e  i a  e n c i n a
Muy señor nuestro y de nuestra considera-! Po»* apoderarse deí fruto de lá encina en el
De !a Provincia
Buques entrados ayer 
Vapor «Sagunto», de Melilla. 
i» «Cabo Paez». de Ceuta.
». «Aragón», de Marsella.
» »Vicente la Roda», de Melilla.
» «Cabo Prior», dé Bilbao.
» «Daíiae», de Ansterdam.
» «Florinda», de Tarragona.
Pailebot «Familia», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Card Hecksher», para Cartagena.
«Aragón», para Cádiz.
.» «Vicente la Roda», para Melilla; 
» «Grunewald», para Cádiz.
» «Danae», para Cartagena.
» «Cabo Sacratif», para Bilbao.
» «Cabo Roca», para Barcelona.
. » «Cabo Prior»; para Barcelona.
Laúd «Teresa,García», para Motril. 
Goleta «Báibíneta», para Tánger.
C a f e c i s i n o  d e  l o s  m a i f y i n i s i a s
y f ó s o n e n o s
5.‘ edición
Muy útil para manejar toda clase de* máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando
ción más, distinguida: Le agradeceríamos diera í*uonte Cucaderosús. los propios de Monteja- 
publicidad en el periódico de su digna dirección: Que, han sido denunciados el alcalde de dicho 
al siguiente comunicado: j pueblo, los muchachos Juan y Melchor Escalan-
«A las sociedades obreras de Málaga.—Com-I te Garda, 
pañeros: En sesión celebrada el 29 de Octubre! R e s c a t e
nrona^ianda^inríplarhf guardia civil de Campillos ha rescatado  ̂explosiones, publicado por la Asociación de In̂
propaganda societaria el domingo o de Noviern-r en Fuente Piedra la muía que le íué hurtada Seniéros de Lieja, y traducido por j . G. Malgor,
bre, a las ocho de la noche, en nuestro local, hace varios días el vecino de dicho pueblo don j^embro de la citada Asociación y ex-director de
social. Beatas 17, habiéndose comunicado por, Salvador Hinojosa Carvajal «.in.» a .
oficio a las sociedades. Se convoca, por la pren- ■  ̂ ^  -
sa para conocimiento deP público y por si al- C o b r a n a i a
gima sociedad, involuntariamente, se nos ha* Las alcaldías del Borgey Benaojánhan pues- 
olvidado, queda convocada por este comuni-i cobro los recibos del cuarto trimestre de
cado. [consumos, i o  j  i. • r.. . »
Compañeros, acudid al mitin. En los actuales! I. Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons*
momentos necesitamos estar más unidos quel
las mi as de Reocín.
Se vendé en la Administración de esta periódico 
é 2*50 pesetas ejemplar.
G R A N  l i ^ V E N T O ’
i Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre-|aunca para que con nuestro ejército proletario ’ y Estepona-se exhiben resDectivamente ía 
Dávila tena «El Llavero». I podamos arrollar las injusticias sociales y con- matrícula de industrial v el padrón de cédula^
Mati*ícuBa y  padrón ____ _̂_______
En las secretafías municipales de Carratraca tfanjero aparatós patentados y aproliados por va
P  ____ _ _____ j  ̂ mir-i í t-. í/-► -1 *-» tv. .'.y .íiifa ffV
f tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
>bs '
1
ríos Gobiernos, que indican ia exisiencia dé co-
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
i o r̂ ri ” é7*ó filÓQ subterráneas hasta la profundidad de JOluuusiriai y ei paaron ae cédulas Catálogos p atis, por correo, 30p pesetasseguir que nos respeten como obreros honra- * personales.
en sello?. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
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O R A N  A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABO N O S.-
FORMÜLAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
l
DEhÓSÍTO en MALAGA: CUARTELES 23
El citado buque zarpó con rumbo a Chafari- 
nas para repararlos cables de Melilla y Ne­
mours, y tender otro a Cabo de Agua.
.  ̂ De Paima
Se ha verificado üna feüílión de representan­
tes de los Ayuntamientos de la provincia, acor­
dando pedir al Gobierno que se aplique a todas 
las corporaciones municipales la facultad de su­
primir los consumos.
El alcalde obsequió a los congregados con un 
banquete.
—Ha zarpado para Mahón el crucero holan­
dés Helderland.
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno;
Be adm iten
— — — Preparación, para la carrera del Magisterio. — — ™
in tern as—U on orarios m ódicos
Idioma Francés
Calle de Cánoyas del Castillo, 17 (antes Alamos) Directora, doña Matilde .Velasco de.Enriquez, Maestra Superior





Ha marchado a Madrid una comisión de la 
Diputación para visitar a Canalejas y Navarro 
Reverter, a fin de tratar de intereses corres­
pondientes a las sociedades domiciliadas en Viz­
caya y que trabajan fuera de la provincia.
De Sevilla
Se ha ultimado el programa de fiestas en ho­
nor dél turismo.
La comitiva se organizará en Triana, el do­
mingo a las doce de la mañana, dirigiéndose 
por los paseos de Colón y Delicias, a Tablada.
El lunes habrá escursión a Aznalfarache y e! 






El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Prohibiendo la importación de trapos viejos 
y ropas usadas procedentes de Marruecos, para 
evitar el contagio de enfermades infecciosas.
Aprobando el presupuesto del museo cientí­
fico para los institutos de segunda enseñanza
“El Liberal”
Hoy publica El Libéral una ampliación del 
Consejo de ayer, y empieza poniendo en labios 
de un ministro la siguiente declaración:
«Jamás hemos celebrado Consejo más impor­
tante, de mayor concordia entre nosotros y de 
más confianza para Canalejas.
Hemos dado al presidente un pleno voto de 
Confianza, ofreciéndale nuestra adhesión incon­
dicional para todos los problemas que dentro y 
fuera del partido se puedan presentar ahora y 
después.
Pierden el tiempo quienes propalan la exis­
tencia de discordias entre nosotros, y valiéndo­
se de armas más o menos corteses trabajan por 
crear obstáculos y conflictos.
Contra esos manejos tan claros, y que se ve 
de donde salen y qué manos ios dirjgen, esta­
mos no soíros, y con nosotros una inmensa ma­
yoría de la mayoría.
Entre otros asuntos,, habióse en la reunión de 
los presupuestos, créditos de obras públicas y |
El Presidente
; Canalejas no marchó a Otero, como tenía 
proyectado, lo, que dió lugar a muchos comenta­
rios.
Esta mañana estuvo. en palacio, informando 
al rey de todo lo trátado en el Consejo de ayer.
Después fué a Gobernación para enterarse 
de las noticias recibidas de provincias, en las 
que reina la mayor tranquilidad,
Reunión
El lunes al medio día se reunirán en Gober­
nación Canalejas, Barroso, al alcalde y la comi­
sión de concejales, para tratar las cuestiones 
de Ayuntamiento que se examinaron en el con­
sejo de ayer.
Sobre un artículo
Hablando hoy Canalejas con los periodistas 
acerca de la ampliación del Consejo que publi­
ca El Liberal y que ya hemos telegrafiado, re­
firiéndose a tu conferencia con Montero Ríos 
nos dijo que Convino con él no exteriorizar na­
da de lo tratado, pero sin duda alguna tuvo una 
confidencia con El Liberal, y éste periódico la 
hizo publica.
Entrando en la cuestión declara que de los 
cuatro puntos tratados, uno de ellos es inad­
misible, y los otros tres no puede aceptarlos el 
Gobierno porque se variaría el espíritu del pro­
yecto, y no se respondería entonces a los com­
promisos contraidos.
Anuncia el presidente que el lunes seguirá 
conferenciando con Montero para ver si hay 
medio de liegar a un acuerdo.
Cree Canalejas que si, pero en todo caso 
buscaráse la fórmuia para que el proyecto si­
ga discutiéndose.
C©inbiri^€ióra
Asegura el jefe del Gobierno que cuanto se 
dice acerca de la combinación de altos cargos 
diplomáiicos y militares no tienen fundamento 
alguno, por ahora.
Nada hemos tratado—agrega—y aunque es 
indudable que habrá combinación mas tarde, 
como consecuencia del tratado, de momento no 
puede hacerse hádá dé és6, porque no íbamos» a 
quitqr autoridad a nuestro embajador en París.
La miHtar tendrá que ser a .base del residente 
general, o como se llame.
Desde luego puede adelantarse, que se reba­
jará la categoría militar de Melilla, acomodán­
dola al presupuesto, a cuyo fin se reduce tam­
bién el contingente de tropas, por virtud del 
nuevo régimen que se implanta.






i El , general montenegrino Martinowitch re- 
I chazó a los turcos, causándoles 60 muertos y 
[ heridos.
Los montenegrinos tuvieron 33-bajas.
Oe París
El: ministro de Bulgaria en París opina
A g u a s d e  M a rm o k jú
Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este antiguo balneario a recu­
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepá­
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diálisis úrica gota atónica, albumiriaria, diabetes, sacarina y otras 
w........ouu ut uui cu la cu i q í c ma OUC dolencias afines, 86 curan o alivian rápidamente con el tratamiento de ¡as Aguas de Marmolejo. Miles
|.mieSrasnoseTÍeP?ál fteleta^am ^aflZ
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (Jaén).Los exámenes de correos se han s u s p e n d i d o r »  .i i 
hasta el día cuatro I . ” crucero inglés atravesó los Dardanelos,
' - ^  A ¡autorizado por Turquía.
L a  w O f S i p s n i ^  0@ i N O rt@  | Su comandante comunicó ai embajador inglés 
Hoy celebró Consejo extraordinario la Com-^Q^ie marchará a unírsele otro crucero, 
pañía del Norte, y entre otros asuntos trataron "M r. Poincaré ha donado 5.000 francos a la
los consejeros del mejoramiento de los emplea-. Cruz Roja para socorrer a los heridos en la
dos y obreros, siguiendo el sistema de acordar 'guerra de los Balkanes. 
periódicamente cuanto pueda beneficiarles con ] R o m a
arreglo a la situación de la empresa. I .,. . ^ , , j  -x
Asistieron a la reunión los conséjeros que sel,. Ehobiipo de Cremona y otros prelados ita- 
hallan en Paris y Barcelona. | Publicado pastorales dando gracias a
Paralas vacantes de consejeros que existen pios|)or las victorias que obtienen en los Bal­
en esta Compañía se indica a los señores conde j^^^®^^®®Tfistrianos sobre los turcos, 
de Moral de Calatrava, Bascarán y Ruiz Vala-1 D ©  L O S ItirG S
_ . I Los búlgaros se han apoderado de Strumitza.DenuriCIE l Haciendo un esfuerzo desesperado, los tur-
Celebrándose en Leganés una boda, cuando vos presentaron batalla a los búlgaros, resul- 
el novio comulgaba, se sacó de la boca la hostia tando aquéllos derrotados, 
y la arrojó despreciativamente, produciéndose) Losr b^tlgaros, luego de tomar Tcholu, Ra- 
un gran escándalo entre los fieles y convida-' dorto y Strandja, se hallan a cien millas de 
dos.  ̂ConstantinOpla.
El cura dió conocimiento del suceso al juez; \ —Los periódicos turcos insisten en afirmar 
quien dispuso la detención del contrayente. : que su ejército tiene inmejorables condiciones.
Ék I También anuncian que Nazim Pachá prepara
^   ̂un ataque decisivo, asegurando que los búlga-
En el correo de Asturias marchó a Gijón don ros tuvieron que abandonar Lule Burgos. 
Melquíades AWarez. _ I C o n s t a n t í n o p l a
wOnferenClá  ̂ |  Loíminlstros han celebrado un Consejo ex-
En el domicilio de Canalejas conferenció traordinarió para estudiar la situación del ejér 
éste con Urzaiz. [cito, tomando acuerdos respecto af asunto.
M H m  I, En los centros diplomáticos produce inquiC'
M - í X j -i-. . -x- * tud la campaña de una parte de la prensa ingle
1 D verificará un mitin sa, que al hablar de la guerra de los Balkahes
en la Casa^del Pueblo para protestar de l^gue- apreciaciones que pudieran mortificar a
f algunas potencias, especialmente a Alemania. 
I Loé aludidos periódicos atribuyen los éxitos 
[ búlgaros a la artillería, la cual fué construida
Esta noche marchó el señor Maura a los mon- 
tes de Toledo, proponiéndose regresar el lunes. , Al tratar de los descalabros de Turquía sena- 
^  ^ lan circunstancia de que la reoiganizacion del
A S p ir© E lt@ S  ejercitó otomano es obra de oficiales alemanes,
A una vacante que existe en el Consejo de «luchos de los cuales mandan tropas turcas, sin 
administración de la Compañía arrendataria de Que todavía hayan realizado un solo hecho bri- 
tabacos, aspiran Cobián, Amós y Sánchez Gue- hante de armas.
rra. A su vez, la prensa alemana ataca con fre-
cuencia los actos qué supone emanados de la indispuesto ; alienza franco-inglesa.
El señor Gv reía Prieto se halla ligeramente j 0 ^  V l e i l 0
acatarrado. II intenta un armisticio, contándose con el 
3 i i9  n O la C lS S  f asentimiento de las potencias.
González Hontoria nos asegura que no hay " Turquía se declara dispuesta hasta a aceptar 
noticias de Turquía, ni de la elección de pre-¿la intervención, 
sidente de la república de Cuba. I Bulgaria se
rra de los Balkanes.
, Hablarán Pablo Iglesias y Gárcíá Cortés.
Maura
de Scutari y Saravo,
Las granadas’que caen en la ciudad producen 
enorme pánico en la muchedumbre, que se refu­
gia en la catedral.
La población quería capitular, pero el coman­
dante de la guarnición ha decidido resistir.
La guarnición de Scutari se halla en buenas 
condiciones para sostener el asedio.
Los montenegrinos hacen esluerzos desespe­
rados para entrar en la plaza.
Torpederos
Han llegado a Brest dos torpederos 
que continuarán su viaje a Vigo.
Palo . , . , . 29‘13
Aduana , , , , ; OO'OO
Muelle. , , . . 93‘72
Central. . , • • 5*28




RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
. CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de ios Moriles ~ 
fS , üaH B B  O a r 'c á a s  18
Entrada en el día de ayer,
6.003 kilos.
Pecio en bodega, fresco, a 13'GO pesetas 
líos 11 1(2 kilos.
Lá c®r>riáai dis
Durante todo el día de ayer estuvieron ex­
puestos en los corrales de la plaza los seis her­
mosos novillos del marqués de Tamaron, que 
han de lidiarse esta tarde.
La cotrida empezará a las tres en punto y no 
a las tres y media, como se había anunciado.
Hay expectación por ver cómo se portan los 
diestros Lavaito, Algabeño Chico y Lesaca.
Calda
A r e n c a  s
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar 
tero.) Establecimiento de Comestibles.
L I B M O ®
La hora negra, novela cubana, por M. Gf 
ral Ordóñez, y del Naéoo Mundo...,
poesías, por Armando Vasseur, son los dos últi­
mos libros publicados por la acreditada Casa 
Editorial F.Sempere y Compañía, de Valencia, 
y que hau tenido la atención de remitirnos es­
tos populares editores,
Frecuentemente se habla de lo que publican
Norte-Américá,y hacen las Casas de París y 
' P »  i r » , ? :  estudio! la calll de CasapaT
Ayuntamiento de Madrid. I Respecto a la ley de asociaciones dice Cana
Se acordó la municipalización de las carnes y I lejas que como las Cámaras están dedicando
el urgente arreglo del pavimento, para lo cuallatención preferente, a ios- pítasupueetoav TrorscrA 
el Gobierno ITéVáfá a las'cortes um m-oymo oSTposiDíécliscutíranora las mancomunidades, pre­
do lo que se nos importa, sin fijarnos en lo que 
se produce dentro de casa, y en este concepto 
I a obra de los señores F. Sempérc Y Compañía 
es superior a todo lo que viene” del 
pnes es verdaderamente asombroso que’ por 
una peseta puedan darse libros originales de 
resiste a toda tregua, mostrán-1 más de trescientas páginas ciegamente impre-
En su domicilio dió ayer una caída la joven 
de 20 años Josefa Aguilár Granados,producién­
dose una herida contusa de tres centímetros en 
el brazo derecho.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del Hospital Noble, pasando después de 
curada al Hospital provincial, en estado de pro­
nóstico leve.
' Casa de secei'pe
Resumen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito de la Alameda duran­
te el mes de Octubre de 1912:
Asistencias urgentes, 34; curados de primera 
intención, 43; idem de segunda, 1; consulta pú­
blica, 249; asistidos en sus domicilios, 70; cu­
raciones practicadas en la casa de socorro, 149.
Tota! 546.
Tr>aslad© de isaifet©'
Nuestro querido amigo el distinguido literato 
y procurador de este Colegio, don Ramón A. 
Urbano, nos comunica, con expresivo ofreci- 
haber trasladado su 
Ima, número 8, prin­
cipal.
Por las diferentes vías de comunicación han 
l!e*^au’'  ® capital los señores siguientes, 
hósped"ándosé é.7 hoteles que a continuación
C o m b i E i a c i é n sos cual acostumbran los editores valencianos, y merecen plácemes por la labor patriótica que 
con ello realizan.
La hora negra es ,una obra original, de cos- 
i tumbres cubanas, y su joven autor es de los
Málaga, don Mariano Vega inelán.
Los ingenieros Incfystriales
En la Escuela de ingenieros industriales se
ley.
Dióse cuenta del tratado con Francia sobre 
Marruecos, acordando no poco referente a la 
cuestión de ferrocarriles, carreteras, minas y 
obras públicas que deben ejecutarse en aquella 
zona.
También se leyó una carta de García Aldave 
sobre el excelente espíritu que reina en aque­
llas cábilas, y de la vuelta de soldados ala pe­
nínsula, a fin de que al terminar el año queden 
las fuerzas militares de Melilla y su territorio a 
pie del presupuesto.
El plan de ensañanza, que se aprobó unáni­
memente, abarca desde la primera enseñanza 
hasta la autonómíá univefsitoria.
Respecto a la combinación diplomática, pare­
ce que la base ha de ser Ja embajada de París, 
entrando en ella la legación de Portugal,
Con referencia a la Ley de asociaciones, se 
cordóprprrogar la Ley candado.
Canalejas expresó el fii'me propósito de apro-
ar las mancomunidades, por constituir un 
compromiso formal del Gobierno.
Todos los ministros ,se mostraron conformes 
con el proyectó ferroviario, acordando aprobad­
lo con la introducción de las reformas que acon­
sejan las discusiones del Coñgréso.
Dióse un amplio ^óto dé confianza a Villa- 
nueva para que puedffíhaeer lus consultas opor­
tunas, al objeto de reformarlo.
proyect
cisando dejarlas para después de las vacaciones 
de navidad; y lo que hará el Gobierno será pre­
sentar ahora el proyecto ampliando la vigencia 
de la ley candado, por un año.
I dosé empeñada en terminar por las armas el li 
tigio pendiente.
El lunes o martes firmará él rey una combi- f Exige que el armisticio sea condicional, con­
nación dé gobernadores sobre la base de la va-i siderándolo anulado desde el momento que 
cante de Badajoz y del oficial mayor de Gp-' Turquía mueva algún soldado, 
bérnación. f Únícaménté se périnítirá el transporte de he-
La combinación será algo extensa, diciéndose ' ridos, debiendo vivir las tropas en pie de gue- f que en justicia se han puesto a la cabeza del re 
que en ella se incluirá _al diputado por Vélez- rra, en eíterritorio que guarnecen y ocupan, f nacimiento literario en las repúblicas de la
i como si el armisticio fuese un descanso, des-1 América latina, 
pués de la batalla. • |
^ a s  negociaciones no podrán durar 
diezv4laa,  ̂ *:
Se asegÜr§''qiTé Alemania es 
negociaciones, convencida de que ej triunfo de 
la cruz ortodoxa en los Balkanes abriría puer­
tas al comercio del continente, con especiali­
dad al germánico.
y ov n Luis Peíit-
reutue f̂on




Dice un periódiéo en ivista de la§ dificul­
tades de todo orden qqe .experimenta Canalejas, 
se dispone a morir, el ^iéndo por sudario la Ley 
de asociacioues jie te  Leyv>fefermando la ense­
ñanza, inspirada por las tendencias del ministro 
de Instrucción y contra la cual e l , episcopado 
protestó ya.- , ; ;. i  >
Cree que la crisis está muy inmediata y dice 
que se comenta mucha que Alba y Romanpnes 
asistan a una partida cinegética, añadiendo, que 
las cacerías influyen mucfio en la política espa­
ñola,
Felicsta^ipnfs y apónltnos
El ministro'^e jP'pmento reciVe muchas felici­
taciones de los ingenieros de distintos ramos, 
por su actitud ante los industriales.
También han llegado a su poder varios anó­
nimos amenazadores, sino resuelve el pleito se­
gún pretenden aquéllos.
Además recibió otros relacionados con el 




Desde el día 28 avanzan los búlgaros sobre 
Constantínopla.
El 29 sé hizo una concentración de fuerzas 
búlgaras sobre la linea exterior de defensa de 
Const'antinopla, y el Gobierno búlgaro comuni­
có la noticia a Belgrado, Atenas y Cetigne.
Los búlgaros creen poder, por si, llegara 
Constantínopla.
La impresión que aquí domina, es que su 
ocupación será cosa dp días.
—En Sofía se han recibido esta mañana noti­
cias del cubrtel general diciendo que son due­
ños de las comunicaciones entre Andrinópolis 
y Constantinopíp; y que avanzan, sin hallar 
enemigos.
—Los griegos han capturado otro crucero 
turco que- convoyaba varios transportes pro­
cedentes de Tripqlitania.
loa ofuirmos a tm üe qüe los repre 
sentantes de la Federación que han asistido a la 
Asamblea de Barcelona dieran cuenta de los 
acuerdos adoptados.
Burgalete los expuso detenidamente,afirman-. 
do la simpatía con que examinaron las peticio- S 
nes de los ingenieros industriales. |
Respecto a la huelga general dijo que está I 
acordado en principio su comienzo para el día * 
diez. i
Manifestó que al enterarse por la prensa del 
que el ministro de Instrucción amenazaba con ® 




El centro obrero socialista ha celebrado un 
mitin para protestar del proyecto ferroviario.
Se pronunciaron discursos violentos.
Pe Cádiz
Entren especial llegaron setecientos emi­
grantes qne proceden de Almería y Granada, 
para marchar a la Argentina.
Se esperan más emigrantes aun, de Extrema­
dura y Ándalucíá.
pe Biirgo^
Se ha verificado eí entierro del arzobispo, 
presenciándolo bastante público.
Presidieron el capitán general, el gobernador 
y el alcalde.
I Una vez de regreso en la catedral, depositó- 
|s e  el cadáver sobre un túmulo.
I Terminada la ceremonia religiosa, se dió se- 
spultura al cuerpo en la capilla
™ - i  en el üuelo tlgaraoa
la infanta do«a Paz
De Bilbao
de Santa Tecla. 
E ^dueloji u b  el secretario particular
riodo del año anterior acusa 
6.308'556 pesetas.
A S C O n S O S  I alumnos de la Escuela de ingenieros inj¡
x 1- . , [ dustriales se reunieron hoy, acordando celebrar
en el presente meb ascienden: |  el domingo un mitin para fijar la actitud defini-
tn  infantería, siete tenientes coroneles, vein-hiva que adoptarán los estudiantes si el Gobier- 
y tres capitanes, veinte] no desatiende las peticiones formuladas.
 ̂ ^  escala del — En el campo de Solareta celebróse un match
y P r i m e r o s  tenientes.{internacional de foot-ball, entre los equipos
m pnliíf®  corone!, un co-j ae“paris, ‘r^^^e /í'c r’dé''BÍlb"ao7rS^
mandante, un capitán, seis primeros tenientes. 1 tando este último vencedor.
De AlhucemasEn caballería, un teniente coronel, dos co­mandantes, tres capitanes, tres primeros te-
 ̂ I Después de varios días de trabajospractica-
bn Sanidad se cubrirá la vacante de subíns-¿ dos por el buque cablero Tíz/co/im, terminóse 
pecior medico de segunda. : hoy el cambio de trazado de los cables de Meli-
bn Veterinaria ascienden, un veterinario pri-. lia y Peñón, estableciéndose la boya de situa- 




I Cantos del Nuevo Mundo... contiene toda 
rnntt-nHa a laoA^ veaiizadá duránte estos últimos años 
' por el que ya es un poeta consagrado.
El ambiente futurista domina en todas las 
inspiradas y geniales poesías de Vasseur, el 
poeta que ha cantadó el orgullo «asilo de caí­
dos y errabundos, crisol de estirpes y matriz 
de mundos», que ha publicado con general 
aplauso diez libros a los treinta y tres años, y 
que además ha esculpido su vida como una es­
tatua..,
Ambos libros llevan en la cubierta el retrato
Alba, por cuyo telefonema se le ha formado | para rogarle transmita al Gobierno su protesta 
Consejo de disciplina. _ | por la demora en resolver el conflicto.
Hablaron también otros varios, y se acordó |  Advierte que una resolución desfavorable 
escribir a Alba, suscribiendo todos los alumnos I obligará a sus hijos a abandonar la carrera, 
el telefonema de Burgalete, en el que dice «que | —Las juventudes socialista y reformista han 
si el ministro de Fomento no resuelve nuestras f aplazado su campaña contra el proyecto ferro
Los padres de los alumnos de las Escuelas de! su autor y se vende a peseta el tomo en to- 
—  r—  vigiaron al gobernador das las librerías.I ingenieros industriales
peticiones, puede cerrar la Esciiela, pues vale 
más estudiantes con honra que ingenieros sin 
ella.»
Esta tarde acudieron en masa al Consejo de 
disciplina contra Burgalete.
Confirmación
El diario tradicionalista confirma que don 
Jaime ha llamado a Llorens a París, y declara 
ignorar si la llamada se relaciona con los asun­
tos respectivos a la marcha del partido, o si es 
que desea que íe acompañe en el viaje que se 
propóne realizar a los Balk^es, coif objeto de 
estudiar la guerra de Oriente.
Llorens marchará mañana.
E! susodicho diario protesta de la versión pu­
blicada por Excelsior acerca de supuestas des­
avenencias entre don Jaime y los primales del 
partido carlista, advirtiendo que no debía con­
testar a ello, pero va a hacerlo en evitación de 
torcidas interpretaciones.
Primero Es notoriamente falso que don Jai­
me no heredara las ideas de su padre, pues su 
último manifiesto titulado Mis ideales, lo des­
miente de modo claro.
(Copia algunos párrafos de dicho manifiesto).
Segundo. Es también falso que don Jaime 
suprimiera el primer lema de su bandera, pues 
dicho manifiesto empieza diciendo: «Dios, Pa­
tria, Honor.
Tercero. Don Jaime no rectificará nada, ni 
tiene por qué rectificar, toda vez que su cora­
zón y su cabeza están de acuerdo con su pro­
grama. Don Jaime es lo que fué su padre, aspi­
ra a gobernar una nación católica y en cien 
combates regó su fe con su sangre.
Recuerda una frase de Canalejas, quien dijo 
que la monarquía tradicionalista será católica o 
no será nada.
Protestamos—añade — contra las calumnio­
sas invenciones del citado periódico.
Respecto a defender a Feliu, estimamos que 
no ha menester defensa, pues tiene su mejor 
abogado en su propia conducía, obediente 
siempre a las órdenes que recibe.
viario, hasta conocer la ni^^va solución que le 
dará el Gobierno.
—El senador Roig Bergada, individuo de la 
comisión dictaminadora de las mancomunidades 
declara que las pretensiones atribuidas a Mon­
tero Ríos para cesar en la oposición son inadmi­
sibles.
—La Junta de Unión ferroviaria ha publicado 
una circular historiando lo ocurrido en el asun­




Perpétuo 4 por 100 interior........I 84,15; 84,25
5'por 100 arnoríizable.................. flOl ,90;101,9o
Amoríizable al 4 por 100............. | 94,50[ 95,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.101,70!l01,70 
Acciones Banco de España........!452,00;453,00
f » Hipotecario........ (000,00:000,00
» »Hispano-Americanol 00,001142,00
» » Español de Crédiío;000,00:000,00
> de la C.®’ Tabacos....[288,50 289,00 
Azucarera acciones preferentes..! OOjíO, 00,00 
Azucarera » ordinarias,...! 14,(K)] 14,00 
A z u c a r e r a .......... ...¡ 00,00| 00,00
París,á la vista...........................I 6‘40 6,60
Londres ála 26 84 26,88
ÜMmos despacho




El Gobierno ha decidido que el ejército con­
tinúe su marcha hacia Constantínopla, cuyo 
acuerdo obedece a ia pre.sión que en el tropa \ 
ejercen la prensa y la opinión.
Asegúrase que Andrinópolis solo tieiie vive-i 
! res para tres días, transcurridos los cuales for-
Oe París
Las noticias que llegan de Viena son pesi­
mistas.
El emperador realiza enormes esfuerzos para 
nô  adoptar una resolución extrema, pues el 
príncipe heredero y los militares son partida­
rios de la guerra.
Entre San Petersburgo y Viena se cruza una 
activa correspondencia diplomática.
La Opinión se muestra muy agitada al saber 
que Rusia continúa poniendo en pie de guerra 
los ejércitos del Cáucaso y de la frontera aus­
tríaca.
Los servios se dirigen a Tokowa, operando 
un movimiento combinado sobre Salónica, lo 
que hace creer en un asalto inminente y deci­
sivo.
La guarnición turca está dispuesta a resistir.
—Asegúrase que la vanguardia griega se 
halla en las proximidades de Salónica y que las 
avanzanas servias marchan también sobre dicha 
plaza.
Los turcos están decididos a resistir.
Los griegos ocupan todas las poblaciones que
M id a s  k  ta noche
o ü d
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . , , 105‘50
Alfonsinas. , . 1 • 105‘35
Isabellnas. . , ^ 106‘00
Francos. , , i t 105‘35
Libras . . . , * i 26‘40
Marcos. . jl . . • t Í30‘25
Liras . . i i 104‘00
Reís.......................... , , 5.10
Dollar . . . . • • 1 5.35
d e  p e s a s
se expresan:




Victoria, — Don Francisco de P. Robledo y 
don Rafael López.
Británica.—Don Aureliano Arribas.
Colón.-Don Manuel Mira, don Enrique Gui- 
det, don Víctor Barrueíé, don Federico Este­
la, don Joaquín Montoro y don Pedro Moreno.
I.iglés.—Don Angel Domenech, don Agus­
tín Rivera, don Antonio Aurioles,,don José Áu- 
rio-es, don Diego Carrillo, don Francisco Mu­
ñoz, don Valeriano Rodríguez, don Serapio 
Rodríguez, donjuán A. Moscoso, señora de 
Paistey, don Rafael R. Riospos, don Enrique 
A. Abasólo, y Mr. Hans Hals.
Madrid.—Don Roberto Mergarelli.
Be visje
En el exprés de ayer mañana llegó de Ma­
drid el ilustre pintor don José Moreno , Carbo­
nero.
En el exprés de las seis marchó a Madrid el 
distinguido joven don Manuel Valcarce Iñiguez.
A Valladolid don Narciso Martínez Cabezas.
A Granada don Manuel Bárrales y el estu­
diante de farmacia don Antonio Márquez.
A Montilla el procurador don Juan Márquez 
García..
Para Antequera don Alberto Koch y don 
Salvador Muñoz.
¡|D©Iob* de meaeiasü
Desaparece en el acto con «ANTICARIE3 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito;
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que partí cipa a su 
númerosa clientela.
liñgeia de Hisasiesia ‘‘Liasgaaê gll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
HBCHURA
Pesetas
Imperial . . . . . 17‘50
Royaux ............................ 15
Cuarta. . . . . . tP
RACI6ÍAI-BS
imperial . . . . , 17
Royaux . . . . . 12
Cuar t a. . . . . . 10
Quinta 9
Mejor alío . ,  ̂ , , 8 '
Mejor bajo . . , , 7
GRANOS
Reviso............................ ...... 10
Medio reviso . . . . 8‘75
Aseado. . . . . . 7‘75
Corriente . . . . . 8*ro
ESCOMBRO
F i n o ............................ 6‘50
Basto . . . . . . 6‘25
encuentran al paso 
Dicen de Cetigne que continúa el bombardeo
d e l
2 de Noviembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . . 2 646'08
> del Palo . 66‘67
* de Chuiriana 00*00
» de Teat.nos . . 37*59
» de Campanilas 00*00
Suburbanos ■ • 1 . CO'OD
Poniente . I I I . 00 00
Churriana . f I 1*95
Cártama . • ■ 2 98
Suárez. • • i . 00*00
Morales * « r . 1 ‘04
Levante , í 1 1 . 2*21
Capuchinos. t • 1 . 1*98
Ferrocarril. » • 1 . 208*14
Zamarrilla . • f • . 12*32
i
. Espoctácyios públicos
T e a ts ^ o
Anoche se representó en este teatro por se­
gunda vez, e! drama de Zorrilla Don Juan Te- 
norio.
Como anteanoche, el teatro estuvo completa­
mente lleno, sobre todo las galerías que se en­
contraban verdaderamente atestadas de público.
Los palcos y plateas fueron vendidos como lo­
calidades de tertulia, con el fin de complacer a 
. todo el público que acudía a la taquilla en de- 
I manda de entradas,
En la interpretación de la obra fueron muy 
aplaudidos, la señorita Marios y los señores 
Vico, Ruiz Tatayy Manso.
T e a ts " o
Flor de los Pazos fué la obra puesta en es- 
 ̂cena en este teatro, en la primera sección, me- 
í reciendo una manifestación de entusiasmo que 
tributó el público, por su esmerada interpreta- 
cien, sancionando así el criterio que les mere­
ciera tan completa labor, como fué la realizada 
por los artistas en esta obra,
En la segunda sección se puso el obligado 
Tenorio para dar cumplida satisfacción al deseo 
tradicional en el público de solazarse con las 
bravatas de don Juan y las candideces de doña 
Inés.
El teatro se vió completamente lleno, siendo 
otra buena noche para la empresa, aunque de 
seguir así tenemos por seguro que lo serán to­
das.
Y en justicia es lo que se merece la compa­
ñía, que el público le corresponda, en honor a 
tan admirable labor como viene realizando, 
f En ambas obras fueron aplaudidísimos la se- 
1 ñora Martí, La Rosa y los señores Rodrigo, 
t Cano, Contreras y Martín.
¡ Para hoy Flor de los Pazos y Don Juan Tenorio en dos secciones, para la noche, y por 
la tarde En Flandes se ha puesto el sol.
Ir
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Cine Ideal
Hoy domingo se proyecta un programa de 
16 películas por la tarde y 12 por la noche en 
sección continua; en la primera habrá los consa­
bidos regalos a los niños, y en ambas se estre­
narán cinco magníficas películas.
Cine Pasciialini I
Hoy se estrena en este magnífico cine la 
grandiosa cinta de arte moderno titulada «El 
secreto del viejo marino», obra altamente con­
movedora, cuyo asunto posee el interés mayor 
que se conoce en cinematografía.
Además se estrena otra de colosal efecto y 
se exhibirá «Actualidades Gaumonthúm. 42», 
con las últimas modas para señoras.
A las cuatro de la tarde matinée con regalos 
y 16 cuadros.
Snlén Novedades
Hoy último domingo en que trabajará Llovet, 
habrá función de tarde a las cuatro y media.
La Argéntinita ea hoy la dueña de la situa­
ción en este teatro, y diariamente logra gran­
des ovaciones.
Mañana debutarán la «Niña de las Marianas» 





El de ayer publica lo siguiente:
Nuevo repartimiento de mozos, efectuado por la 
Comisión Mixta de Reclutamiento, entre los Ayun­
tamientos de la provincia afectos a las tres Cajas 
de recluta en que está dividida la misma, por ha­
berlo así dispuesto la superioridad.
—Relación nominal y filiada de los individuos de 
la inscripción marítima de esta Comandancia de 
Marina, que cumplen 20 años y deben figurar en 
el alistamiento para el próximo año. (Continuación.)
—Edictos de los alcaldes de Benamargosa y To- 
talán, haciendo presente al púb'ico que se halla de 
manifiesto en aquellos Ayuntamientos la matrícula 
industrial para 1913.
-E dicto del alcalde de Totalán anunciando que 
se e..cuentra de manifiesto al público, por segunda 
vez, el presupuesto para 1913.
—Idem del mismo alcalde anunciando que se ha­
lla a la vista de los interesados, el padrón de cédu­
las personales.
—Sentencia del juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, sobre autos en juicio declarativo 
de menor cuantía promovido a instancia de doña 
María Torres Rando.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta mnnicipal . de asociados de 
Málaga en las sesiones celebradas en ei mes de 
Septiembre de 1912. (Conclusión).
El CIÍF6ÍO 49 ^  
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Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Miguel Gámez Montero, Isabel 
Olea Quirado, Rafaela Espinar Fernández,Antonia 
Buñalón Barea y Emilia Ortega González.
Defunciones; Cristóbal Román León.'
Matrimonios; Don Esteban Pérez Bracho, con 
doña María del Rosario Mercado Herrera; don Jo­
sé Plata Córdoba, con doña Concepción Perez Ji­
ménez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Isabel Marín Vicente, Margarita 
Fernández Rodríguez y Lázaro Navarro González.
Defunciones; Agustín Ruiz Herrera y Teresa 
Pereira Najarro.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Francisco Bermúdez Pastor.
Matadei*o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 31 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
18 vacunas y 4 ternera, peso 2.737*000 kilógra- 
mos, 273*70 pesetas.
44 lanar y cabrío, peso 482*250 kilógramos, pe-
lQ*20t
34 cerdos, peso 2.565'000 kilógramos, 256*50 
pesetas.
22 pieles, 5*50 pesetas.
Total peso: 5.784*250 kilógramos.
Total de adeudo; 554*99.
Cementepios
Recaudación obtenida en el día 2 de Noviembre 
por los conceptos siguientes: . .
Por inhumaciones, 931*00.
Por permanencias, 37*50.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, 20*00. ■
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 988*50.
Rogamos á los susoripiopes 
do fuepa de NIáiaga qoe oÍ9sep- 
vera faltas en el pecibo de núes 
fpo pepiódicO} se sipvan enviap 
ia queja á la Ádministpacién de 
EL POPULAR papa que podamos 
tpásmitipla al S p .  Administpa- 
dop ppincipal de coppeos de la 
ppovincia.
Sin coppedop
Se vende en 15.000 pesetas " una casa alegre 
y cómodía cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espaciosojalmacén libre de todo 
censo y gravámen.
Informarán en esta Administración.
\ BALNEARIO DE ARCHENAI
• • 8Reconocido sin competencia para las enf ermedades a p lic as  y S 
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, nerpéticas y es- 3 
crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- ■ 
■ nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono* ■ 
3  cidos para ía curación del reuma en todas sus foráias. SminiDi ofieifli DE is DE m  i  is DI gomi s
6nndn rtbajai dt trenes basta et 15 de JoHmbre s 
« intito Dt Ma y M a «a 2.* y 3.* dasb |
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hldrotCTá- 1  
pica completa, Instituto deMecanoterapiaj^Estufa de Desinfección,Te- S  
léirrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teotro-Clne (función todas las B 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cua^o mag- m 
nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y ál alcance da ^  
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo haoitmón, ^sayuno, ■  
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): G r ^  H ottí ■  
LAS TERMAS, desde 12 á 20 pías, pordm; Hotel LEVANTE, desde 5  
6‘2S á 11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.. Hotel LEON, 3 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, ■  
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono dé 15 ó más baños, ̂  15 */o s(^ 
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandei 
salones de recreo con entrada gratuita. " x
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada da
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE-Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas deprecia, el
viaje y cuantos datos le interesan, que reribirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de los cuatro Hoteles; i.
b3ib Irorda-BaltKstlo i i  UrcbDoa-llttirda (C5])aia)
miento directo desde este puerto á todos los de su; 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-% 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que h a ^  
ce sus salidas regulares de Malaga cada 14 días 6 tí 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden diritírse á 
su representante en Málaga, don Pedro _ Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barnentos. numero 26.
Visitar siempre los
grandes almacenes de calzado al por mayor y me 
ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
laga.
La casa más importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera oscaria cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas t ‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderuu sis- 
te .na.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
? precios muy reducidos.;
Se hace la extracción de muelas y raíces sin dc- 
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles her 
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  MALAGA 39 -
Me338scrie$ naritimes jMan«lla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conocí-
Tlnko-GenitatD3 il«l Pr. j£orale$
Célebres Píldoras para la completa curación de v
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de n­
los enfermos que las emplean. Principales boti-: 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo , |
■ g f l  ‘ús  m e r e i i d e r a s í
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir» 
venias sopas de Rape y el plato de paella. Maris* 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis* 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos ^
e s p e c t á c u l o s  ~
t e a t r o ; CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática de Anita Martos.
Función para hoy:
A las cuatro y media: El drama en siete actos 
«Don Juan Tenorio.»  ̂ '
A las ocho y media: «Don Juan Tenorio.
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra-  ̂
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las cuatro de la tarde:«En Flandes se ha pues­
to el sol.»
A las ocho en punto: La comedia en dos actos, 
«Flor de los Pazos».
A las diez en punto: El drama en siete actos, 
«Don Juan Tenorio.»
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas, 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0‘20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no* 
ches 12 magnífícos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
VEH D ID ER O  JIR A D E  PAGtlANO
■ m d®pyrmllv© y ám la eaiifp®, d@l
Prtf. EBIEST0.PA61IA1I0 - Mpües UhU 8. Mam, 4
P*sís iBSftroediisis y áisrigitfle
SBSiBteS® B®V9B¿íioít«-%Bt^42»íl©S.
IRTE á Bosolfoe, § 6
INSCRi^t© ÉH LA FARfAAtÚPtA  óriOlAL DEL REIPIO DE ITALIA
PrraUaeo «ob meSaUa «o ara aa laa sraseas BxvaaMoaaB SaftmaaeiaaaJaB Ca Kü6a
BáqisxB®, BBí PQBvo X ms «ÁJUJsvAfi eomgiat'mmsji
Ó P T I iy iA  C U t^ A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P M Ü A V B ^
Bemftata a l« a ^  af «» Dfcaefca a«s íaaaaSsre
Bfaestra espeeialié&d está ea ase, se eeooee j  a® apteeta •ItsBBsaS» «» s
P a s e iS A S ^ ilT E  sneslira marea «b  mU®, f  are lagalmaEla 
Bes, que ee veadea baratas j  e m  m n j  d e f in e  á la xalsd.
LA lE J O B  T m i l A  PHOSBESITi
h FLOR DE ORO
iussa tsBáFáis saati g| ssFils calYOS
’f y l  ^
mm mi
®'0jos’d© todas iss SíBtaras par* ^  oabelio y l i  baebaj 
4» ejiaeloutis aí easueíalaropa. *
no maft*
L a  
L a
F l i »  ém
é m  Q m m
t
tintara no nitrato de plata, y eon en - uso el cabello se
w s  ^  soaserva siempre Sao, brillante y negro. ^
isMíSf*, tíaiíira se usa sin aecasidad de prapaísoión alguna, ni siquiera
áebe leverse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli  ̂
eándoge con un pequeño cepillo, como ei fuese bandolina.
Usando esta agua, se cara» la caspa, se evita la caída dél cabello, aa 
^  «uavssa, 86 auments'f sé perfuma.
88 tós!c%, vigorisa iss raíces fiel cabello y evita todas sus cnfariBi* 
áadoa. Fcr se usa ísmMén eemo higiánioa. ' 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castaioi ^  
©olor íispsnd© fie.mfs 6 menos splIosctoEss. •
Bsta ttatera deja ei eabello im  hermoso, que ao «s posiM® diRÜ»- 
gíiMo dsl nalureí, sTsu'splieásién g© hace bien.
£rj||#.c?Ríu de €-gla Untura es tan fácil y cómoda, qui uno solo so 
Is se quiere, la persona más fnlima Ignora ei artiñaío.
c1.;u5í¡.-4® sata'agua s® cBraa y ©vit*.a .ias pissiiassiii cesa S& epfd& 
f  sxíjíís g*a avedssient®, f  som© @1 s*b«liss adquiere aue- 
©«üKgsfs
úébm m&ñs lodsa personas qm  fissess eosgervar @1 
cabellíé 'feermo-s® y la cabeza ssb*.e
' B'-' ' Es la única tintura que S ios cinco nifsiutos fie epilsafia permitost<
mrss @1 cabeEo y m  despide mal olori ficho usarse como si fuera 
feaaáoMas!.
personas de temneramenSo herpStIeo deben preoisamecte usar esta agua, si no quieren periofii* 
su  aa;.ud, y lograrán tener la oabesa sana y limpia con sólo una aplicación cada osho df&s| y i l  ASb 
Uñh' el palo, hágase iO .óue ul prospe@lq_que_aoompaña á la botollDb
! w fireguosfas de Ispaia f f osIbísI.
De venta; Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 ál¡ 92, JMáíaga.
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Vino d e  ^
P e p to n a
O H T R C h A
paraCONVAL
SON AS DEBILES es'Srméjor tó-—t?nvKeftr-~DEí>®ssTA.DA 
nico y-nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANÉMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», (jüe tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
aümantiM
o r t e g a ^
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para’personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones^ viajes, sports, etc., etc.)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de ;carne de |vaca.
Cajapon 4S comprimidos, 3’50'pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica; Puente de Vallecas, Farmacia: Calle del León, 13.—M/VDRID
acr
5, - ’Om re pco
re-oCQ (V ca •a *a
PASTO LAS|!BONALD
- l3€sa*®-8 é d liG a s  c o n  c o c a í n a
De eficacia comprobada con los señotes médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron ias primeras que se conocieron de sudase en España 
y en eí extranjero.
A e m t h e a  f í r í l m
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento aníineurasténieo y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fáríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio  del frasco, 5 pesetas 
De venía en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid. ,
ñ equitativa dos &tadi5 Raidos do Brasil
(LA EQ U ITA TIV A  DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
iocíe^ei! iüiia Sepros solire la tlila.-la máa iniperlanle ie la loiérlca leí Sor
> Dirección general para España: Barquillo, 4 y ó.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos (Tabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á vez que constituir un cápilal y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dineío,^él importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmenté á  í5 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía; Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
. Tfoografla de EL POPULAR
Estrécheos uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
------ —— -------vejiga, etcétera-----------------------
^98 e-rarseifisi «e£iO!>iah y  r&di&stl por in ed ia  d®
dnieoe y ie^ itim o s  m edicftm eiites
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las ..funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor*y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
ÜSlÍDt Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, úlceras, etcétera,
HiOibu VDHolSUe se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. 
tifjjjA Su suración en su& diversas manifestaciones,‘con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
BIiiUp insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Pnitmia Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
lüfBIlHít se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.- 
Frasco, 7 pesetas. , ,
Puntos de venta: En las fprincipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen;por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, Paiaje de CscediKer;, 3'1.'.-Sarce!aaa
Á N T O N I O  V I S E D O
1 3 I L . E G T H I G I S T A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para l'á elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.i, M O L I N A  L  A  R  I  O  S  4
NUEVO ESTANTE A PEDAL,
COM
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
IU,»MBJÓ1SA HÁ¡i VTII. «01 rOBlÁ BHIAKSA
NO CABEN 
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[ M E SL O f e i p u i . y  n a t u r a l
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura- 
pión de las enfermedades del aparato digestivo (leí hígado .y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
La  Jfígiénica
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada’en'varias Exposiciones: dentíficás con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á fu pr-¡ 
mitivo color; no n^ncha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace qu - 
puaág usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe 
iuquili^s.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Q[^con LAS IMITACIONES..Exijid la marca de fábrica y en el precjiito que cierra la caja la firma
de ARROYO.
